




Estamos no terceiro número da Revista Diversidade e Educação. A começar 
por esta edição, a revista terá sempre uma temática que norteará suas seções. 
  Neste número, abordaremos a diversidade, pois entendemos que esse tema 
tem perpassado os diferentes espaços educativos, especialmente o espaço escolar. 
Diversas questões levaram-nos a essa escolha: Educamos alunos/as para a 
diversidade? Como articulamos a diversidade com os Direitos Humanos? A 
educação para a sexualidade pode potencializar a discussão sobre a diversidade? 
Quais atividades podemos realizar no espaço escolar, a fim de possibilitarmos que 
essa temática seja debatida, problematizada e entendida como uma multiplicidade 
de ideias, linguagens, religiões, costumes, comportamentos, valores, classes, 
nacionalidades, crenças, etnias, gêneros, sexualidades que constituem os sujeitos? 
Como destaque deste número, teremos a entrevista com Rogério Junqueira, 
pesquisador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), que, nos últimos anos, tem se dedicado a investigar a diversidade. O 
pesquisador presenteia-nos com uma brilhante discussão sobre esse conceito, 
ressaltando a sua articulação com as políticas públicas e o espaço escolar. No 
próximo número da revista, apresentaremos a segunda parte dessa entrevista. 
Apresentamos, neste número, quatro textos, que nos incitam a pensar na 
promoção de uma cultura da diversidade de gênero, étnico-racial, sexual, religiosa, 
de classe, geracional, entre tantas outras, no espaço escolar. Nas Histórias de 
Maria, contamos a narrativa da chegada de um professor à sala de aula de Maria e 
também de uma colega, a Luanna. Além disso, temos um elenco de sinopses de 
filmes e resenhas de livros infanto-juvenis que buscam discutir sobre a diversidade. 
 
Desejamos uma ótima leitura!!! 
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